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詩的衝動力としての「エロス」の問題(7)
-W. Whitman と R. M. Rilke の場合
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On Eros as a Poetic Impulse (7)



































宜te, roche d'air pur, et toi, ardente ruche,
0 mer !宜parpillee en mille mouches sur
Les touffes d'une chair fraiche comme une cruche,

























Aux jeux universels tu preferes mortelle,




















Wir kannten nicht sein unerhortes Haupt,
darm die Augenapfel reiften. Aber
sein Torso gliiht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen,nur zuriickgeschraubt,
sich halt und glanzt. Sonst kbnnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden konnte nicht em L云cheln gehen
z¥x jener Mitte,die die Zeugung trug.
Sonst stiinde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
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und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und br護che nicht aus alien seinen R猛ndern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
































































































ば英国では,古くW.Blake (1757-1827), S. T. Coleridge (1772-1834)から新しくはR. G.













































































Aber noch ist uns das Dasein verzaubert; an hundert
Stellen ist es noch Ursprung. Ein Spielen von reinen































BUDDHA IN DER GLORIE
Mitte aller Mitten, Kern der Kerne,
Mandel, die sich einschlieBt und versiiBt, -
dieses A】les bis an alle Sterne
ist dein Fruchtfleisch : Sei gegriiBt.
Sieh, du fiihlst, wie nichts mehr an dir h護ngt;
im Unendlichen ist deine Schale,
und dort steht der starke Saft und drangt.
Una von auSen hilft ihm ein Gestrahle,
denn ganz oben werden deine Sonnen
voll und gliihend umgedreht
Doch in dir ist schon begonnen,




































Toi, sur le sable tendre oh s'abandonne l'onde,
Oil sa puissance en pleurs perd tous ses diamants,
Toi qu'assouplit rennui des merveilles du rnonde,
Vierge sourde aux clameurs d'eternels elements,
Tu te fermes sur toi, serrant ta jeune gorge,
Ame toute A 1'amour de sa petite nuit,
Car ces tumultes purs, cet astre fou qui forge
L'or brut aとVとnements betes comme le bruit,
Te font baiser les seins de ton etre ephemとre,
Chとrir ce peu de chair comme un jeune animal
Et victime et dedain de la splendeur amとre
Choyer le doux orgueil de s'aimer comme un mal
Fille exposee aux dieux que l'Ocean constelle
D'ecume qu'il arrache aux miroirs du soleil,
Aux jeux universe】s tu prefとres mortelle,



































胸内の小さな夜-の恋愛に溺没する. Toi qu'assouplit l'ennui des merveilles du monde (こ
の世の不可思議である倦怠がうとうとと睡らせる汝よ).またAux jeux universels tu prefとres

























































































































































































































I SIT AND LOOK OUT
I sit and look out upon all the sorrows of the world, and upon all oppression
and shame,
I hear secret convulsive sobs from young men at anguish with themselves,
remorseful after deeds done,
I see in low life the mother misused by her children, 、dying, neglected, gaunt,
desperate,
I see the wife misused by her husband, I see the treacherous seducer of
young women,
I mark the ranklings of jealousy and unrequited love attempted to be hid,
I see these sights on the earth,
I see the workings of battle, pestilence, tyranny, I see martyrs and prisoners,
I observe a famine at sea, I observe the sailors casting lots who shall be
kill'd to preserve the lives of the rest,
I observe the slights and degradations cast by arrogant persons upon laborers,
the poor, and upon negroes, and the like ;
All these all the meanness and agony without end I sitting look out upon,

























I am not glad to-night.I Gloom has gathered round me like a mantle, tightly
folded.
0, Nature ! impartial, and perfect in imperfection
Every precious gift to man is linked with a curse and each pollution has
some sparkle from heaven.
The mind, raised upward, then holds communion with angels and its reach
overtops heaven; yet then it stays in the meshes of the world too and is
stung by a hundred serpents every day -.
Thus it comes that I am not glad to-night.
I feel cramped here in these coarse walls of flesh.
The soul disdains [incomplete]






























































































































DaB ich dereinst, an dem Ausgang der grimmigen Emsicht,





























Wir, Vergeuder der Schmerzen.
Wie wir sie absehn voraus, in die traurige Dauer,
ob sie nicht enden vielleicht. Sie aber sind ja
unser winterwahriges Laub, unser dunkeles Sinngriin,
eine der Zeiten des heimlichen Jahres- nicht nur




























































































い.彼は,至る処に, 「ありありと永遠の凄じい破壊の核を.のぞき込む(I saw too distinct
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